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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil, 
pelayanan dan keyakinan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit 
di Bank BMT Ahmad Dahlan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Dalam 
penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 nasabah. Jenis data dan sumber data 
yang digunakan adalah dengan data primer yang didapat dari jawaban kuesioner 
dan data sekunder yang berupa dokumentasi yang didapat dari arsip perusahaan. 
Uji instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 
uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, 
uji multikorelasi dan uji heterokedastisitas. Metode analisis berganda digunakan 
uji F, uji T, dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil diperoleh nilai 
t୦୧୲୳୬୥ sebesar 2,903, pelayanan diperoleh nilai t୦୧୲୳୬୥ sebesar 2,339 dan 
keyakinan/agama diperoleh nilai t୦୧୲୳୬୥ sebesar 2,152, sehingga ketiga variabel 
tersebut ada pengaruh yang signifikan. Jika ketiga variabel tersebut dibandingkan, 
maka sistem bagi hasil merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 
nasabah yang memilih kredit pada Bank BMT Ahmad Dahlan Kecamatan Cawas 
Kabupaten Klaten. 
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